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Актуальность. Внедрение рейтинговой системы
оценки знаний студентов в университете предполагает
наличие объективного, оперативного, точного метода
контроля знаний на каждом занятии. На кафедре ОЭФ с
курсом ФПК и ПК для этой цели широко используются
тестовые задания.
Используемая в настоящее время бумажная техно-
логия тестирования имеет ряд неустранимых недостат-
ков, свойственных бумажному документообороту в це-
лом: высокая материалоемкость, длительный процесс
внесения изменений, необходимость ручной проверки
выполненных заданий, сложность при организации и
работе с архивом полученных ответов, наличие этапа
ввода документов в информационную систему (при ее
использовании).
Цель настоящей работы - подбор технологической
платформы для проверки знаний студентов, свободной
от недостатков бумажной технологии.
Материал и методы исследования. Объекты иссле-
дования - процедура проверки знаний студентов на ла-
бораторных занятиях и использование ее результатов
при формировании рейтинга; свободно распространяе-
мые системы управления обучением (LMS, learning
management system). В работе использованы логико-
теоретические методы исследования.
Результаты и обсуждение. Требования к разраба-
тываемой платформе. В отношении процесса проверки
должны быть реализованы следующие возможности:
1. Указать категорию задания (с необходимостью
выбора только одного варианта из множества, с необ-
ходимостью выбора нескольких вариантов из множе-
ства, с необходимостью самостоятельно указать реше-
ние, без предоставления вариантов).
2. Указать набор заданий по темам или другим кри-
териям.
2. Отслеживать сессии проверок и продолжать их
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3. Подбирать перечни дальнейших заданий в зависи-
мости от результатов выполнения предыдущих.
4. Указать критерии для установления момента окон-
чания сессии проверки (истечение интервала времени,
достижение предельного количества заданий для сессии,
наступление какого-либо момента времени).
В отношении пополнения списка заданий необ-
ходимы:
1. Ввод заданий в базу данных системы непосредствен-
но авторами, без посредников.
2. Учет авторства задания.
3. Версионирование (учет списка последовательных
изменений задачи или вариантов ответов).
В отношении регистрации результатов следует:
1. Иметь различные варианты подсчета результата (с
зачетом только полного перечня правильных вариан-
тов, с зачетом частичного перечня вариантов и пр.).
2. Учитывать предложенные испытуемыми вариан-
ты решений задач (преимущественно с целью выявле-
ния чрезвычайно сложных, некорректных заданий).
3. Иметь в наличии несколько вариантов подсчета
результатов проверки и определения конкретного спо-
соба при наборе заданий в сессию проверки.
Разработка архитектуры информационной системы.
Широко используются около 30 систем дистанционного
обучения (СДО), из которых 10 распространяются бес-
платно: aTutor, Claroline, Chamilo, DoceboLMS, Dokeos,
eFront, ILIAS, Moodle, OLAT, Sakai [1]. В университете
имеется опыт использования СДО Moodle для органи-
зации экзаменационного тестирования [2]. Использовать
СДО Moodle для оценки знаний студентов в течение се-
местра возможно, реализовав следующую архитектуру
системы (рисунок 1).
Сервер приложений обеспечивает работу СДО
Moodle, в которой содержатся тестовые задания.
Рисунок 1. Архитектура информационной системы для проверки знаний студентов
 
XMPP-сервер дает возможность получать и отправ-
лять сообщения по протоколу XMPP (Extensible
messaging and presence protocol, Расширяемый прото-
кол сообщений и статусов присутствия). Сервер ката-
лога обслуживает протокол LDAP (Lightweight directory
access protocol, Облегченный протокол доступа к ка-
талогу), который необходим как единая база хранения
информации о пользователях, используемых для авто-
ризации и аутентификации. IP-сеть клиентских уст-
ройств объединяет устройства, используемые студен-
тами для доступа к заданиям и ответов на них. В каче-
стве клиентских устройств могут быть использованы
любые устройства, поддерживающие стек протоколов
TCP/IP (Transmission control protocol / Internetworking
protocol, Протокол контроля передачи данных / Меж-
сетевой протокол) и для которых реализованы про-
граммы-клиенты XMPP-протокола. Например, персо-
нальные компьютеры, мобильные устройства (телефо-
ны, КПК, смартфоны). Для доступа к СДО могут быть
использованы любые методы передачи данных, исполь-
зующие стек протоколов TCP/IP: Ethernet, Wi-Fi,
Bluetooth, GPRS, EDGE, HSUPA/HSDUPA (3G).
Широкое распространение среди студентов мобиль-
ных устройств, позволяющих получать доступ в сеть Ин-
тернет (мобильные телефоны), дает возможность сокра-
тить затраты на инфраструктуру до затрат на разверты-
вание XMPP-сервера и сервера каталогов.
Выводы.
Разработана архитектура информационной сис-
темы, позволяющей при минимальных материальных
затратах автоматизировать процесс проверки знаний
студентов.
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Самостоятельная работа студентов - способ актив-
ного, целенаправленного приобретения студентом но-
вых для него знаний и умений без непосредственного
участия в этом процессе преподавателей. Научно-иссле-
довательскую работу (НИР)  относится к одному из ви-
дов самостоятельной работы, осуществляемой по вы-
бору студента [1, 2].
Основными целями НИР являются:
— расширение и углубление знаний студентов в об-
ласти теории изучаемых дисциплин, получение и разви-
тие определенных практических навыков самостоятель-
ной научно-исследовательской деятельности;
— проведение научных изысканий для решения ак-
туальных задач, выдвигаемых наукой и практикой;
— выработка навыков грамотно излагать результа-
ты собственных научных исследований и способность
аргументированно защищать и обосновывать получен-
ные результаты;
— приобретение навыков использования  современ-
ных инновационных технологий при проведении науч-
ных исследований и обработке полученных результа-
тов;
— формирование у студентов системного мышления
в новых условиях;
— подготовка и отбор молодых кадров для поступ-
ления в аспирантуру и дальнейшего их использования в
вузах, организациях и на предприятиях республики
 В основе организации научно-исследовательской
работы студентов на кафедре акушерства и гинеколо-
гии ВГМУ лежит профессиональная ориентация, так как
отбор в субординатуру ведется с учетом не только ака-
демической успеваемости, но и активности студентов при
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выполнении НИР, что значительно повышает мотива-
цию к участию студентов в работе СНО.
Тематика НИР базируется, как правило, клиничес-
ком материале и направлена на решение конкретных
практических задач, то есть имеет прикладное значение
На организационном заседании научного студенчес-
кого кружка сотрудниками кафедры представляются
темы НИР, их краткая аннотация с указанием цели и
задач исследования. Студентам предоставляется право
самостоятельного выбора темы исследования.
Методическое обеспечение НИР включает предос-
тавление студентам необходимых базисных источников
литературы по выбранной теме, архивных и клиничес-
ких материалов. Студенты совместно с научным руко-
водителем разрабатывают конкретный план   выполне-
ния темы НИР, определяют актуальность, цели и задачи
научного исследования, анализируют результаты полу-
ченных данных, формулируют выводы. В процессе ра-
боты они используют для поиска необходимой инфор-
мации интернет, данные электронных библиотек, ком-
пьютерные статистические программы (Excel, Statistica-
6,7), для оформления презентационного материала -
персональные компьютеры.
Результаты работы докладываются на заседаниях
научного студенческого кружка, вузовских, межвузовс-
ких и международных конференциях студентов и моло-
дых ученых, публикуются в сборниках материалов этих
конференций, внедряются в практику здравоохранения
и учебный процесс. Лучшие работы оформляются на
республиканский смотр-конкурс.
Важным вопросом является поощрение студен-
тов, успешно занимающихся НИР, со стороны адми-
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